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1 .調査の対象奈良県下に在住し， 3歳児宏第 1子にもつ親等



















τable 3 Percentage of ansers in every items during 10 years 
77¥¥工と 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 平均
食べものに好ききらいが多い 29.3 29.6 22.2 23.9 22.7 22.7 23.4 25.8 28.2 26.0 25.4 
ご飯持の食事の設が少い 38.6 37.8 31.2 35.5 35.8 32.7 133.8133.6 34.4 28.9 34.2 
食事に時間がかかる 29.1 30.8 25.4 29.6 28.3 28.2 28.9 31.5 30.8 28.1 29.1 
ほ乳ビンをはなさない 12.7 10.4 7.0 7.6 5.9 6.0 5.9 4.8 5.2 4.8 7.0 
縫っきがわるい 7.9 8.2 7.1 9.1 8.4 8.1 9.4 8.9 9.3 9.1 8.6 
指しゃぶりをする 22.8 21.0 17.8 21. 7 22.6 22.4 21.8 19.7 22.0 20.7 21.3 
夜尿(おねしょ〉をする 17.6 17.9 15.5 18.7 16.3 13.6 59 17.1 16.0 14.7 16.3 
発育がわるい 2.9 3.3 2.8 2.4 3.4 2.8 2.8 3.0 2.4 1.9 2.8 
身体が弱くてすぐ病気をする 2.1 2.4 1.5 2.7 l 2.9 1.3 1.5 2.1 1.1 2.1 
おなかをこわしやすい 2.8 2.4 1.6 2.3 82.7 2.1 2.6 2.7 3.2 2.8 2.5 
すぐ熱を出す 4.3 5.3 2.1 4.8 3.5 4.9 3.9 5.3 5.7 5.9 4.6 
ひきつけをおこしやすい 0.9 1.4 0.9 1.8 1.3 1.1 1.1 1.1 1.6 1.0 1.2 
性器いじりをして閤る 5.6 5.2 3.9 6.4 5.2 6.3 5.6 5.3 4.8 6.2 5.5 
ことばがおくれている 8.4 7.9 6.2 9.5 8.4 7.9 5.7 6.1 5.6 7.0 7.3 
話すときどもる 3.6 2.2 1.8 2.3 2.2 2.5 2.3 1.8 2.5 3.0 2.4 
発音がはっきりしない 8.1 8.3 5.9 7.9 7.6 6.9 5.5 6.2 7醐3 6.2 7.0 
友だちと遊べない 6.5 5.6 3.8 7.8 5.4 6.3 5.4 6.6 6.7 4.5 5.9 
外で遊び、たがらない 1.6 1.6 1.0 1.5 1.3 1.1 0.8 1.0 1.0 0.7 1.2 
いじわるをする 13.1 11. 7 8.6 11.3 11.0 1.1 10.3 9.7 12.7 10.2 11.0 
神経質である 14.2 15.5 10.5 13.2 14.5 14.1 15.8 16.5 16.3 14.0 14.5 
内気で、ひっこみじあんである 13.2 13.4 8.9 12.1 12.2 10.2 12.5 12.7 13.1 11.8 12.0 
よく甘える 30.7 30.9 26.1 33.3 30.7 29.2 26.8 27.5 31.6 28.3 29.5 
わがままである 33.4 29.3 22.6 30.3 27.5 25.3 25.7 26.4 28.1 28.7 27.7 
よく泣く 28.9 26.5 19.8 27.2 25.2 26.3 24.6 23.6 26.6 23.2 25.2 
皮騰が弱い 23.0 23.7 22.2 23.8 24.8 26.8 25.1 24.2 
ころびやすい 10.5 8.4 8.0 8.4 9.8 9.1 9.0 
落ちつきがない 17.1 13.3 13.2 12.7 14.6 14.2 
そのほか気になること 37.9 26.1 7.9 17.5 18.8 18.4 21.1 















































































































































Fig. 1 Changes of percentage of ansers in every three years 
-84-
10 15 20 
3歳児の殺の育児に関する悩み(今井)
Table 4 Comparisons of percentage of ansers which were made by the family living with the且ged
and apart from them 
向 E苦 ilU 居 同居 別居
77¥¥こと 60 61 62 63 60 61 62 63 王子均 平均
食べものに好ききらいが多い 29.1 28.0 30.5 27.4 17.6 23.5 25.8 24.5 28.8 22.9 
ご飯時の食事の査をが少い 37.2 36.5 34.1 29.1 30.3 30.6 34.6 28.7 34.2 31.1 
食事に時間がかかる 29.9 32.2 28.0 24.0 27.8 30.7 33.5 32.1 28.5 31.0 
ほ乳ピンをはなさない 8.6 5.5 7.4 4.4 3.2 4.0 2.9 5.2 6.5 3.8 
寝つきがわるい 10.9 9.7 10.0 10.6 7.8 8.0 8.6 7.5 10.3 6.2 
指しゃぶりをする 24.8 19.6 20.2 19.9 18.7 19.7 23.7 21. 5 21.1 20.9 
夜尿(おねしょ)をする 20.2 17.5 14.7 14.5 11.6 16.7 17.3 14.9 16.7 15.1 
発育がわるい 3.1 3.1 1.6 0.9 2.4 2.8 3.1 2.8 2.2 2.8 
身体が弱くてすぐ病気をする 1.0 1.6 1.2 1.2 1.5 1.4 2.9 0.9 1.3 1.7 
おなかをこまっしやすい 2.6 2.7 2.9 2.9 2.5 2.7 3.4 2.6 2.8 2.8 
すぐ熱を出す 1.7 4.7 4.3 4.9 6.1 5.8 7.1 6.8 3.9 6.5 
ひきつけをおこしやすい 0.8 0.8 1.2 1.1 1.4 1.4 1.9 1.0 1.0 1.4 
性器いじりをして困る 4.8 5.7 5.9 6.7 6.4 4.9 3.6 5.7 5.8 5.2 
ことばがおくれている 6.1 4.7 4.6 6.3 5.2 7.4 6.6 7. 5.4 6.7 
話すときどもる 3.6 1.5 2.9 4.0 0.9 2.0 2.0 1.9 3.0 1.7 
発音がはっきりしない 5.0 5.4 5.6 6.1 6.0 6.9 9.0 6.3 5.5 7.1 
友だちと遊べない 7.1 8.1 7.1 5.0 3.6 5.1 6.2 4.0 6.8 4.7 
外で遊び、たがらない 0.3 1.0 1.2 0.5 1.2 1.0 0.8 0.9 0.8 1.0 
いじわるをする 12.1 10.0 12.6 11.3 8.4 9.3 12.8 9.0 11.5 9.9 
神経質で、ある 17.2 17.2 16.2 14.4 14.3 15.8 16.4 13.6 16.3 15.0 
内気でひっこみじあんである 12.6 12.9 13.4 11.9 12.5 12.4 12.7 11.7 12.7 11.2 
よく甘える 31.4 33.0 36.0 33.0 22.1 22.0 27.1 23.5 33.4 23.7 
わがままである 30.7 30.2 31.2 35‘9 20.7 22.6 24.9 21.4 32.0 22.4 
よく泣く 27.4 26.3 28.6 25.5 21.8 20.8 24.5 20.8 27.0 22.0 
皮膚が弱い 24.3 27.3 26.2 24.2 23.3 22.2 27.3 26.0 25.5 24.7 
ころびやすい 8.9 8.8 10.0 8.9 7.1 8.1 9.6 9.3 9.2 8.5 
落ちつきがない 16.7 13.9 15.0 17.1 9.8 12.4 10.3 12.0 15.8 11.1 
そのほか気になること 8.4 19.4 18.2 19.1 7.3 15.6 19.3 17.6 16.3 15.0 
















































Table 5 10 items ranked high 
)1演{立 全 体 強父母と閑居 祖父母と別居
1 ご飯時の食事の最が少い ご飯時の食事:の最が少ない ご飯持の食事:の設が少ない
2 よく甘える よく甘える 食事に時間がかかる
3 食事に待問がかかる わがままである 皮膚が弱い
4 わがままである 食べ物に好ききらいが多い よく甘える
5 食べ物に好ききらいが多い 食事に時間がかかる 食べ物に好ききらいが多い
6 よく泣く よく泣く わがままである
7 皮j爾が弱い 皮}替が弱い よく泣く
8 指しゃぶりをする 指しゃぶりをする 指しゃぶりをする
9 夜尿〔おねしょ〕をする 主主尿(おねしょ)をする 夜尿(おねしょ)をする











(4) ["ことばが遅れているJ，["ほ乳びんを離さなし、J，["指しゃぶりをするJ， ["夜尿をするJ， ["転びやすしづ
など， 2~3 歳という年齢段階ならば当然、と思われるような行動が問題復されている.
(5) 祖父母との隠居の有無によって殺の悩みに途いが認められた.特に f甘えるj と「わがままJなど情綴
衡に関する悩みは祖父母と問居している親に多かった.
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